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ЖИЛЫЕ ДОМА И ИМЕНИЯ А.Ф. ТУРЧАНИНОВА НА УРАЛЕ: 
ПО МАТЕРИАЛАМ ОПИСИ 1787 г. 
Имя Алексея Федоровича Турчанинова (1703-1787) стоит в ряду круп­
нейших уральских промышленников XVIII в. Его предпринимательская де­
ятельность достаточно изучена: он был владельцем сначала Троицкого, за­
тем Полевского, Северского и Сысертского заводов, при этом период его 




В то же время о личности заводчика, безусловно, незаурядной, извес­
тно очень мало. Если собрать все написанное о нем от популярных заметок 
и краеведческих статей до серьезных научных исследований, посвященных 
развитию уральской промышленности того времени, то окажется, что, во-
первых, в изложении биографии или отдельных эпизодов из жизни А.Ф. Тур­
чанинова превалируют не документально подтверждаемые факты и собы­
тия, а всевозможные версии, предания и предположения. Во-вторых, нетруд­
но убедиться в том, что разные авторы вплоть до последнего времени ис­
пользуют и варьируют эти неподтвержденные версии, которые, таким обра­
зом, переходят из одних публикаций в другие, окончательно запутывая 
истину. 
В данной статье используются новые архивные документы и сведе­
ния из малоизвестных, опубликованных в дореволюционный период источ­
ников, связанные с А.Ф. Турчаниновым. Самая ценная находка - «Опись 
имению ... титулярного советника Алексея Федорова сына Турчанинова»
2
, 
составленная после его смерти (умер 21 марта 1787 г.), будет использована в 
статье лишь фрагментарно, из нее взято только то, что касается жилого не-
' См.: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.: Заводы и заводовладель-
цы. M., 1962. С. 266-270. 
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движимого имущества. Часть Описи, включающая перечень деловых и цен­
ных бумаг, оставшихся после смерти А.Ф. Турчанинова (далее Перечень) 
опубликована в приложении к статье. 
Прежде всего, остановимся на вопросе о происхождении Алексея Фе­
доровича. Как известно, существует несколько версий на этот счет. С XIX в. 
бытует история о смышленом мальчике-сироте, принятом в дом Михаила 
Турчанинова под именем Алексея Федоровича Васильева, назначенного че­
рез какое-то время приказчиком, а после смерти хозяина женившегося на 
его дочери
3
. Другой автор (анонимный) примерно в то же время уточнял, 
что этот «безродный сирота» был вывезен из Сибири, а затем усыновлен 
«богатым Соликамским солепромышленником ... Турчаниновым»
4
. 
В противовес версии «низкого» происхождения Алексея Федоровича 
Турчанинова появилась и версия «высочайшего» родства, по ней он - неза­
коннорожденный сын императрицы Елизаветы Петровны
5
. 
Здесь уместно напомнить, что историк Н.И. Павленко в начале 1960-
х гг., ссылаясь на документ из фонда московского городового магистрата, 
писал, что сам Алексей Федорович называл себя Соликамским соляным про­
мышленником, «прежде бывшим купцом Иркутска» и до женитьбы зани­
мался продажей в Москве сибирских товаров
6
. 
Именно этот факт находит, правда косвенное, подтверждение сразу 
двумя документами. В первом сказано, что в 1737 г., в год женитьбы на Фе-
одосье Михайловне, А.Ф. Турчанинов был иркутским купцом
7
. Во втором 
(указанном выше Перечне бумаг, оставшихся после смерти А.Ф. Турчанино­
ва) упомянут «вексель иркутскаго купца Федора Андреевича Турчанинова 
по объявлении» на 85 рублей от 30 сентября 1766 г. Названный купец впол­
не мог быть отцом Алексея Федоровича или, по крайней мере, кем-то из его 
родственников. Интересно, что этот документ находится в Перечне среди 
«векселей безнадежных к платежу»
8
. Отметим попутно ряд документов, от­
носящихся еще ко времени его тестя Михаила Филипповича: это пять куп­
чих крепостей за 1726-1729 годы «на беглых крестьян» и дворовых людей. 
Здесь же указаны две «записи», данные 17 сентября 1737 г. Алексею Федо­
ром.: Кокшаров КИ. Сысертские горные заводы// ПГВ. 1855. № 30. Часть неофици­
альная; Шишонко В.Н. Пермская летопись. Пятый период. Ч. 3. Пермь, 1889. С, 223-224. 
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 Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого князя Николая Ми­
хайловича (по документам РГИА)/ Публ. Д.Н. Шилова. СПб., 2003. Вып. 1 : Екатеринбургская, 
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" Работа по составлению «Русского провинциального некрополя» была проведена в 
1908-1912 гг. 
ровичу «от Федосьи Михайловны», ставшей на другой день его женой
9
. О 
чем эти «записи» из документа не ясно. 
И все-таки в происхождении А.Ф. Турчанинова остается какая-то тай­
на. Само совпадение фамилий его и тестя представляется странным. Предпо­
ложение о том, что Алексей Федорович взял фамилию жены, высказанное еще 
В.Н. Шишонко, не подтверждается текстом надгробного памятника на могиле 
Феодосьи Михайловны, где ясно сказано, что в возрасте 15 лет (родилась 22 
мая 1722 г.), «сентября 18 дня в 1737 году» она была отдана «благородному 
мужу Алексею Феодоровичу Турчанинову» («браком сочетася») 1 0. Текст над­
гробия весьма пространен: упоминаются «честные» родители Михаил и Анна 
Турчаниновы, многими фразами подчеркивается набожность умершей, ее 
любовь к окружающим и забота о неимущих (от рождения до замужества ее 
годы «благолепно протекши», и затем она жила «благочестием к Богу сияю-
ща, любовию к равным светящаяся, милостию к нижайшим щедрая...»). Со­
гласно надписи, в возрасте 40 лет, «7 месяцев и 25 дней», т.е. «генваря 15 числа 
1763 году, благородная госпожа советница Турчанинова восприяся», чему 
предшествовало «шестилетнее страдание болезни...». Похоронена она была 
рядом с могилой своего отца («дочь к отцову боку положися, перс в перси, 
кости его под сим лежат камнем»), в ограде Богоявленской церкви г. Соликам­
ска. Однако к началу XX в. могилы Михаила Филипповича Турчанинова (как 




Из текста надгробной плиты явствует, что первый брак А.Ф. Турча­
нинова длился 25 с половиной лет, и был он бездетным. Болезнь жены и ее 
бесплодие вряд ли могли сделать это супружество счастливым, но очевид­
но, что все приличия были соблюдены. Не исключено, что брачный договор 
включал некое условие наследования имущества жены, не позволявшее 
Алексею Федоровичу им пренебречь. Во всяком случае, он достойно похо­
ронил жену, поставив на ее могиле богатое надгробие. 
Да и мог ли он поступить иначе, будучи самым известным и уважае­
мым человеком в Соликамске. Не случайно местный историк-краевед, свя­
щенник И.Ф. Словцов, именно с ним связывая утраченное позднее «значе­
ние и ... величие» Соликамска, писал в середине XIX в.: «... Роскошный, 
при неутомимой деятельности, Турчанинов, своими несметными богатства-
. о.-. Лшогова 
ми, о которых и теперь в народе сохранилась пословица, поддерживал еще 
угасавшие лучи славы Соликамска ... Со смертью Турчанинова ... Соли­
камск вдруг, с высоты мнимого уже своего величия, упал на ту степень нич­
тожества, на какой находится и теперь . . .»
1 2
. 
Попробуем впервые, на основе документальных источников, разоб­
раться в вопросе о том, какие А.Ф. Турчанинов приобретал дома, имения, 
где и как он жил в Соликамске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и на Сы-
сертских заводах. 
Свидетельства о размере турчаниновского дома в Соликамске 
(селе Красном) сохранились в одной из раздельных его имущества описей, 
где сказано, что дом имел «23 сажени в длину и 8 'А сажени в ширину» 1 3. 
Тот же И.Ф. Словцов о нем писал: «... Дом Турчанинова, выстроенный при 
огромных средствах, в огромных размерах и не без вкуса его сад, отли­
чавшийся гигантскими кедрами и тропическими растениями, с прудами, ки­
певшими кормленою рыбою в загородном селе Красном, которое и теперь 
еще удивляет всех великолепным, даже и в самом запустении, храмом . . .»
1 4
. 
Далее И. Словцов приводит описание знаменитого Соликамского сада, нача­
ло которому было положено еще Г.А. Демидовым в 1730-50-х гг., получав­
шим консультации от известных натуралистов того времени И. Аммана, 
Г. Стеллера, К. Линнея, И. Гмелина
1 5
. В 1772 г. сад вместе с Красным селом 
был куплен А.Ф. Турчаниновым. Подробное перечисление растений сада 
Словцов позаимствовал из «Хозяйственного описания Пермской губернии» 
Н.С. Попова 1801 г.; таким образом, оно было сделано через 20 лет после 
смерти второго владельца и позволяет судить о том, что и сам Алексей Фе­
дорович и его наследники пытались какое-то время поддерживать славу де­
мидовского ботанического сада. Приведем это описание почти полностью: 
«От Соликамска в одной с половиною версте находится село Красное с ка-
менною церковью, ... примечательное особливо потому, что в нем находил­
ся ... весьма обширный сад с многими иностранными древами и другими 
растениями, плоды приносившими ... Из известнейших упоминаются там 
разные виды алоя, амаранта, анемона, бамбук, ананасы, бук, индейския смок­
вы, кассия, кофейное дерево арабское, кипарис, каштановое дерево, кустар­
ник хлопчатой бумаги, грецкие орехи, жестер, миртовое дерево, олива, кедр 
12
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ливанский, муза багаева; также чувственная трава (вероятно, «не тронь 
меня»), ясмины, розмарины, тамаринды, белая лилия, сиринга и многия дру-
гия растения теплых стран, отличающиеся своею редкостию, приятностию 
цвета или запаха и целебною силою; однако ж и ныне (1800 г.) находятся 
еще лимонныя, цитронныя, померанцовыя, апельсинныя, персиковыя, шел-
ковичныя, квитовыя, лавровыя и некоторыя другая жарких стран растения»
1 6
. 
Многие из этих растений, как мы покажем ниже, успешно произрастали и в 
сысертском турчаниновском саду. 
Опись 1787 г. сохранила описания домов, находившихся в Сысертс-
ких заводах. Судя по ней, там было несколько господских домов, один из 
которых - летний: деревянный, «... на каменном фундаменте, об одном ета-
же ... длиною 7, шириною 4 ...» сажени, выкрашенный зеленой краской и 
покрытый тесом, он имел три кладовые каменные палатки и «погреб для 
напитков длиною 5 сажень . . .» 1 7 . Второй дом, в котором жил старший сын 
А.Ф. Турчанинова Алексей «с фамилией» - тоже «деревянной, на каменном 
фундаменте длиною 9 Ч2, шириною 4 Чг сажени, в нем 10 комнат, внутри 
убраны штуком . . .». Указано, что «ко оному дому» пристроены изба и кух­
ня, а также имелись два погреба, три «анбара» и «магазины»
1 8
. Достаточно 
просторным был дом для приезжавших в Сысертские заводы гостей: «дере­
вянной ... на каменном фундаменте, длиною 7, шириною 4 сажени 2 арши­
на, в нем 5 комнат и одни сени . . . » 1 9 . 
А вот описание главного господского дома в Сысерти: «... на камен­
ном фундаменте, деревянной, о двух етажах, вокруг о[наго] тесом и выкра­
шен красной краской, длиною 9 Ч2, шириною 6 сажень; да подле оной же 
пристроены каменные покои о два же етажа, и при них кухня с приспешной 
длиною и шириною 9 сажень 1 аршин, покрыты тесом; по оным же камен­
ным покоям на каменном фундаменте пристроена деревянная господская 
баня с сенями и горенкой длиною 3 V2, шириною 2 сажени. Во всем оном 
доме в нижнем и верхнем каменном и деревянном етажах 30 комнат, да для 
содержания напитков и протчаго - в итоге 38 комнат». Напротив дома нахо­
дился «на плотине сад», который «от самаго господскаго болшаго дому... и 
до пруда» был обнесен «каменной оградой с каменными же столбами, меж­
ду коих деревянной брущаткой забор выкрашен зеленой краской». Сад, судя 
по всему, был огромный, имел 10 разных оранжерей, из них 5 каменных: две 
ананасные, обе «длиною 9 '/г, шириною 2 Чг сажени с сенями»; три - виног-
и
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радные: одна «под горой пониже каменных кладовых палаток, каменная 
длиною 4 '/2, шириною 2 сажени 8 вершков», две другие - по 6 и 7 сажень 
вдлину. Остальные «ранжереи» - деревянные, длиной по 1 3 - 1 4 сажень, для 
яблоней, «африканских» и персиковых деревьев. Все деревья в Описи 1787 
г. имеют свой номер
2 0
 и подробно перечислены; больше всех, пожалуй, 
«апельсиновых дерев» - более 50, но много и других: лимонных, «цытрон-
ных», «померанцовых», «сливных», персиковых, абрикосовых, «цареградс-
ких ореховых», «фиговых» и «гранатных дерев», имелись также «шелкович­
ные», «мушкатные», «ишминные деревья», десятки лавровых и «вишенных 
кустов». Несколько страниц Описи занимают описания многочисленных 
видов цветов и цветущих растений: от пальм (в том числе финиковых) до 
лилий, розмаринов и десятка разных алое
2 1
. 
Турчаниновский сад, как и положено богатой дворянской усадьбе 
XVIII в., изобиловал не только диковинными цветущими растениями и пло­
дами, в нем были, по моде того времени, гроты, фонтаны, искусственные 
водоемы, античные статуи. Все эти кажущиеся невероятными богатства от­
ражены в Описи 1787 г. Перечисленные в ней фонтаны (в разделе «мозаи­
ческих гротных вещей») поражают многообразием форм и сюжетов: «бол-
шой с обезьяной» и «такой же фигуры поменше», два фонтана «мозаичес­
ких» с вазами, один («галлереей») - «с малчиками, представляющими четы­
ре времени года». Был фонтан в виде мужика «с кузовом» и «настолной, 
состоящей в одной галлерее в двух корзинках и четырех досках, и с про­
стым украшением»
2 2
. Не меньше удивляют статуи: здесь и «Амфитрита, жена 
Нептунова», и сирена («серена»), и «Правосудия статуя», две статуи «танцов­
щик и танцовщица» (с пометой о том, что «у танцовщицы голова отломле­
на»). Вероятно, как дань моде на все необычное можно рассматривать при­
обретенную Турчаниновым статую «старой лилипутец», а тогдашнее увле­
чение различными пасторальными сюжетами просматривается в таких ста­
туях, как: «девочка с корзиной и с корольковым ожерельем», статуй «кресть­
ян с крестьянками на тумбах две пары маленьких», четырех «малчиков», 
изображавших времена года и еще четырех - «маленких с корзинками». 
Многие статуи предназначались для фонтанов, среди них по 9 «малчиков, 
на зверях сидящих и принадлежащих к фонтанам мозаическим» и «морских 
зверей и китов». Кроме этого перечислены: «морская собака», обезьяна, «пти­
ца морская». 9 «раков болших» и много черепах (7 «болших» и 12 «малых»). 
Но и это не все. Две черепахи вынесены в особый раздел Описи вместе с 
морскими раковинами, как настоящие: одна из них «черная в натуре», от 
2 0
 Кроме порядкового № в Описи указан № дерева; самый большой № дерева - 205. 
2 1
 ГАСО. Ф. 59. Оп. 7. Д. 2531. № 64-227. 
2 2
Там же. Л. 203 об. 
другой остался «черепаховой черной з желтыми пятнами кожух». Многооб­
разие же и количество всевозможных «раковин морских» поражает вообра­
жение: «жемчюжная улиткой», «болшая снаружи и з желта, серая с шишеч­
ками и внутри розоваго цвету, называемая пломбе», «болшая ж снаружи бе­
лая с шишечками, изображающая звезду, внутри желтая», «раковина той 
гораздо поменьше, сверху фиолетоваго цвету с шишечками и поперешными 
полосками, внутри с нацветом» и т.д. Описание раковин очень подробное и 




При господской усадьбе находился птичник («птишник деревянной с 
железными решетками»), кроме него были еще «три избы», где жили «кури­
цы и прочие птицы» и «изба с сенями» для ходившей за ними «курятницы». 
Существовал также весьма большой зверинец, «забранной заплотом для хож­
дения зверям длиною 264 '/г, шириною 180 сажень», рядом с ним находился 
«сарай для корму зверей». Он имел и другое «строение»: «для приезду гос­
под дом деревянной на каменном фундаменте, длиною 5 сажень 2 аршина, 
шириною 4 сажени, покрыт тесом» 2 4 . 
Приведем описание той же усадьбы, сделанное во время ее посеще­
ния знаменитым П.С. Палласом: «На левой стороне Сысерти виден, во-пер­
вых, изрядной здешняго господина жилой дом, который ныне каменными 
флигелями, над прудом оранжереею, а на некоторой части плотины партера­
ми украшен; внутри весьма хорошо убран .. .». Затем следует подробное 
описание фабричных строений, кузниц, печей, рисовальни (для медной по­
суды), коннаго («лошадинаго») завода и пр., а в завершении Паллас пишет о 
зверинце: «Далее вниз по Сысерти, на обоих сторонах ручья заведен звери­
нец, в коем моралы славные на реке Иртыше, лоси дзерны, верблюды и не­
которые птицы содержатся. Все сии звери тут же и плодятся. В заключение 
сего объявлю и то, что здесь для работы содержат великое стадо быков, по 
большей части роду киргизскаго, но они больше, сильнее и красивее»
2 5
. 
Очевидно, что сысертское имение было самым обширным, очень бо­
гатым и, наверное, главным для А.Ф. Турчанинова. Здесь проживала его вто­
рая жена Филанцета (Фелицата) Степановна, здесь родились все восемь их 
детей. Можно утверждать, что это самая роскошная из известных сегодня 
дворянских усадеб XVIII в. на Урале. 
Теперь попытаемся восстановить турчаниновские дома в Екатерин­
бурге. Для этого снова обратимся к Описи 1787 г. Среди Перечня деловых 
2 3
 ГАСО. Ф. 59. Оп. 7. Д. 2531. Л. 204-205. 
2 4
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ТАСО. Ф. 59. Оп. 7. Д. 2531. Л. 354, 356 об. 
2 7
 Там же. Ф. 12. On. 1. Д. 282. Из того же документа ясно, что это именно тот дом, кото­
рый был продан вдовой А.Ф. Турчанинова Филанцетой Степановной 6 сентября 1809 г обер-
гитен-фервальтеру Тетюеву. 
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2 9
 Там же. № 674. Здесь фамилия Хилковского написана через букву «Ф». 
30
Корепаиов Н.С. В провинциальном Екатеринбурге. Екатеринбург, 2003. С. 49. 
бумаг, оставшихся после смерти владельца, сохранились «купчие крепос­
ти», свидетельствующие о том, что в Екатеринбурге Алексей Федорович 
приобрел в разные годы шесть домов. Два из них он, по-видимому, затем 
продал, т.к. в Описи обнаружено описание только четырех домов. 
Первый дом Турчанинов купил 10 марта 1759 г. у «канцеляриста Сте­
пана Хромцова», второй через полтора года, 24 октября 1760 г., - у «прото-
[по]па Федора Кочнева». Под 24 марта 1764 г. в Перечне указана «купчая 
крепость, данная от коллежского ассесора Панфила Алексеева на дом и ого-
родныя места, состоящия в городе Екатеринбурге»
2 6
, а дальше в Описи (под 
№ 679) этот дом описан как «старой... деревянной, в нем пять комнат, по­
крыт тесом». Из другого документа известно, что дом этот находился в пер­
вой части города на правой стороне под № 3 «в смежности с домами полиц­
мейстера Данилова, а через улицу - госпожи коллежской асессорши Метли-
ной у прежде бывшего крепостного вала»
2 1
. 
И еще три дома в городе Екатеринбурге были куплены в разное время 
Турчаниновым: 31 января 1777 г. - у «шихтмейстера Петра Ярцова» (в сме-
жестве с владычинским домом), 21 июля 1778 г. - у «дьячка Семена Попо­
ва»; а еще раньше, 27 ноября 1768 г., - у «коллежского протоколиста Васи-
лья Хилковскаго» (вместе с мукомольной мельницей, состоящей «близ Боб­
ровского села на реке Исете») 2 8 . Последний дом, «купленной у господина 




Здесь уместно напомнить, что в черте земляной крепости Екатерин­
бурга тогда выделялось четыре части: 1-я и 4-я, в которых размещались тур-
чаниновские дома, охватывали правый и левый берег пруда выше линии пло­
тины, а 2-я и 3-я - берега Исети ниже плотины 3 0. Перечисленные выше дома, 
принадлежавшие А.Ф. Турчанинову, еще значатся в официальном списке всех 
жителей Екатеринбурга, составленном через год после его смерти («Тетрать 
1788 года черновая всем екатеринбургским жителям, кто какой дом имеет и 
где кто жительствует и какой кто промысел имеет. Часть 1-я и 2-я и 3-я»). По 
этому списку в части первой находился «дом умершаго господина дворяни­
на титулярного советника Алексея Турчанинова», о котором сказано, что «в 
нем жительствует господин коллежской асессор Таврило Иконников, да в 
том же доме дворник его, Турчанинова, Евдоким Вилиженин»
3 1
. 
В двух других турчаниновских домах на тот момент жили: в одном -
«прикащик Яким Мартынов», в другом - «расходчик крепостны и ево люди 
Игнатеи Иванов сын Смирнов», еще про один сказано: «дом господина же 
Турчанинова пустой»
3 2
. Все эти три дома находились на улице Турчанинов-
ской, в центральной части города, недалеко от пруда, торговой площади и 
гостиного двора, на котором Алексей Федорович имел «три магазина бол-
шие и три лавки, покрыты тесом»
3 3
. Отметим попутно, что в Перечне бумаг 
заводчика указаны две купчие крепости на лавки, состоящие «в городе Ека­
теринбурге в гостином дворе»: одна от 9 января 1761 г., данная от «купца 
Сергея Ряхина», другая от 19 августа 1766 г. - «от екатеринбургского кресть­
янина Андрея Карманова», а также «Владенной указ из канцелярии главно­
го заводов правления о постройке в Екатеринбурге в гостином дворе анба-
ров» от 23 марта 1762 г.3 4 
По-видимому, первый по списку из указанных домов являлся цент­
ральной усадьбой А.Ф. Турчанинова в Екатеринбурге. Он подробно описан 
в Описи 1787 г.: «Дом деревянной болшей, обитой тесом и выкрашен зеле­
ной краской, на каменном фундаменте о два етажа, в нем в нижнем с чюла-
ном 10, с верхним чюланом же 4, итого 14 комнат». Вокруг дома «с улицы с 
дву сторон» находился «каменной со столбами и с чюгунными рамками вык­
рашенными зеленой краской полисад». Отдельно располагались покрытые 
тесом «кухня деревянная о пяти комнатах», «каменная кладовая палата», 
под которой имелся «подпол с выходом о трех комнатах», а также «изба скот­
ная и анбар под одной тесовой крышкой» и «хлев курятной». Рядом с домом 
находилась «баня с горенкой»
3 5
. 
Сохранилось более позднее описание этого дома, оставленное петер­
бургским чиновником, известным впоследствии мемуаристом Ф.Ф. Виге-
лем. В 1805 г. он посетил по дороге в Китай Екатеринбург, где жил в турча-
ниновском доме, и записал о нем: «По сю сторону длинной плотины через 
реку Исеть ... поместили нас в просторном двухэтажном доме. Он нам пока-
3 1
 ГАСО. Ф. 8. On. 1. Д. 10а. Л. 5 об. Возможно, именно этот «пустой» дом после безус­
пешных попыток продажи был подарен Фелицатой Турчаниновой городу, и в нем какое-то 
время жил шеф мушкетерского полка генерал-майор Аггей Певцов. Впрочем, последний часто 
менял квартиры, и этот турчаниновский дом за ветхостью ему не понравился, власти были 
вынуждены купить для него другой. См.: Коре па нов И. С. В провинциальном Екатеринбурге ... 
С. 55. 
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цев. Екатеринбург, 2000. С. 107. 
3 7
ГАСО. Ф. 8. On. 1. Д. 10а. Л. 92 об., 93 об. Об упомянутом в документе М. Сонине 
там же сказано: «... у него же живет дочь их родная, умершаго посацкаго Андрея Алемазова жена, 
ево вдова Ольга, Михайлова дочь. Михайло находитца по найму в служении у разных людех». 
зался новостию, потому что был построен по образцу молдавских домов, с 
длинною и широкою поперечною комнатой, с четырьмя малыми по четы­
рем ее углам, с крытой галереей вокруг всего дома и с верхним этажом со­
вершенно подобным нижнему. Дом сей был ветх и запущен, давно уже не 
жила в нем владелица его, довольно богатая заводчица, госпожа Фелицата 
Турчанинова . . . »
3 6
. 
Наконец, упомянем еще один дом, отмеченный по списку 1788 г. в 
части четвертой города Екатеринбурга как дом «покойного ... Алексея Тур­
чанинова», который тогда занимал «сысертскаго ево завода отставной копе-
ист Михайло Сонин». Кстати, рядом с этим домом обозначен «дом казен­




Итак, Алексей Федорович Турчанинов имел роскошный дом в г. Со­
ликамске, но после смерти своей первой жены вряд ли там появлялся надол­
го. Его дома в Екатеринбурге, из которых, по крайней мере, три, располо­
женные рядом друг с другом, находились в самом центре города, были ему 
важны как демонстрация достатка, значимости его персоны, постоянное о 
себе напоминание. К тому же проживание здесь было необходимо и полезно 
для решения производственных и иных проблем, - в городе были сосредо­
точены все местные власти: горные, светские, военные. При этом главной 
уральской «вотчиной» А.Ф. Турчанинова оставалось, несомненно, имение, 
расположенное в Сысертских заводах. Известно о существовании турчани-
новских домов в Ирбите, Перми, Полевском заводе. 
Остановимся на той части Описи 1787 г., в которой следует описание 
находившихся «в городе Ирбите домов», принадлежавших А.Ф. Турчанино­
ву. Из трех перечисленных здесь домов только один предназначался для про­
живания хозяина: «дом деревянной для приезду покойнаго ... в нем шесть 
комнат, сени и два буфета», отдельно находились кухня и баня. Два других 
сдавались в наем в период проведения Ирбитской ярмарки, вот их описания: 
«дом постоялой для приезжающих людей о два этажа с сенями, на коих в 
нижнем один питейной подвал и две комнаты, да в верхнем тоже, - итого 
шесть . . .»; и второго: «дом о два этажа, в коих в нижнем три комнаты, кото­
рые во время ярмонки занимаются разными напитками, а в верхнем три же 
комнаты с сенями для постою купцов». Где-то поодаль («на отставе») была 
еще «изба з горницей в одной свяске с сенями» для хранения продуктов и 
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 Никитенко Г.Ю., Соболь В.Д. Василеостровский район. Энциклопедия улиц Санкт-
Петербурга. СПб., 1999. С. 430. 
4 1
 Дом достался по наследству одной из его дочерей - Елизавете, выданной позднее 
замуж за А.Н. Титова, семья которого проживала по соседству, здесь же на Васильевском 
острове. 
товара («под избой ледник, а под горницей подвал»), а также «анбар». В гос­
тином дворе у Алексея Турчанинова имелось до 17 лавок разных размеров, да 
еще «балаганов, забранных подле оград з дву сторон в столбах, покрытых 
драньем на один скат» - четыре
3 8
. 
Как явствует из документов по разделу имущества между наследни­
ками А.Ф. Турчанинова, кроме Пермского наместничества у него были дома 
и в других: Нижегородском, Владимирском, Пензенском и Тамбовском. Од­
нако описания этих домов в Описи 1787 г. нет. Нет в ней и описания его 
домов в Санкт-Петербурге, но сведения об их покупке сохранились. В пуб­
ликуемом ниже Перечне документов указаны две купчие на петербургские 
дома, из которых видно, что оба их А.Ф. Турчанинов приобрел в 1766 г. у 
тамошних купцов, оба на Васильевском острове. Про один из домов уточне­
но, что он «каменной» и находился «между пятой и шестой линиями на бе­
регу большой Невы реки»
3 9
. В современном исследовании истории Петер­
бурга, при описании домов на Университетской набережной Васильевского 
острова об этом доме сказано: «Во 2-й половине XVIII в. угловой участок 
принадлежал крупному солепромышленнику А.Ф. Турчанинову. При нем дом 
надстроен до трех этажей. В конце столетия был приобретен соседний уча­
сток»
4 0




Ниже мы публикуем ту часть Описи 1787 г., которая включает Перечень 
деловых и ценных бумаг, оставшихся после смерти А.Ф. Турчанинова: купчие 
крепости, векселя, закладные и многочисленные «росписки» на получение 
заемных денег у Турчанинова. Самих документов в архивном деле нет, но даже 
простой перечень их дает возможность определить круг делового общения 
заводчика, время и некоторые условия заключения сделок, список его долж­
ников и т.д. 
Приложение 
Перечень деловых и ценных бумаг 
из «Описи имению покойного господина дворянина 
титулярного советника Алексея Федорова 
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